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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﺎ وزن اوﻟﻴـﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷـﻮر،  )sucitolin simorhcoerO(اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﮔـﺮم، در  52و ﭘـﺲ از رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن ﺷـﺪ از ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي وارد  ﻛﻪﮔﺮم 0/7ﺑﺎ وزن  (ﺒﺮﻳﺪﻫﻴ)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﺮم  0/3
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول و در ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ. ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ دو ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزا ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ ﻗﺮﻣـﺰ اﻧـﺪﻛﻲ  ﻧﻴﻞ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺎﻟـﺐ ﺗـﺎﺑﻊ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃـﻮل و وزن در ﻗ  .دار ﻧﻴﺴﺖ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ 99ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ   = W 0/410LT× 3/911ﺑـﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ و   = W0/210LT× 3/981ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو وارﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮرت 
رﺷـﺪ  ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺮف  3/911ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ و  3/981ﻣﻌﺎدل  bدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻗﺮﻣﺰ 
ﺗﻮان  ﻣﻲ( درﺻﺪ 89)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  .   ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش دارد
   
  ﺑﺎﻓﻖ، اﻳﺮانﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، آﺑﺰﻳﭙﺮوري، ﺗﻐﺬﻳﻪ،  :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  
در دﻧﻴﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  اﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
ﻫﺎي  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دﻫﻪ .)2002 ,.la te ebanataW( اﺳﺖ
اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
آﺳﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان . ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ 001در ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  17/4 ﺑﻴﺶ ازﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴ
 ,tiepusoJ)ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  8002ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﺳﺎل 
ﺑﺮﺧﻼف آﺳﻴﺎ، در ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در . (0102
 )6002 ,deyaS-lE(.ﮔﻴﺮد  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻧﻴﻞ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻛﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮورش
ﭼﻴﻦ،  ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺎﺷﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ  ﻳﺎ ارﺋﻮس ﻣﻲﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ 
زﻳﺮا داراي رﺷﺪ  داردﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ 
 ),deyaS-lE ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻧﮓ ﺟﺬاب و ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ
   6002(.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 18اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ( 3002) noguN
ﮔﺮم در  02درﺻﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺗﺎ ﺷﻮري 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، اورﺋﻮس و ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا  53ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، در ﺷﻮري 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 33و   45ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ و در  01ﭘﻲ ﺗﺎ ﺷﻮري  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ
در ﺑﻴﻦ . درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داد 5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  02ﺷﻮري 
ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ  ﮔﻮﻧﻪ
را ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺷﻮري و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و . ﺑﺎﺷﺪ دارا ﻣﻲ
ﮔﺮم در  03و  22/5، 51، 7/5، 0ﻫﺎي  ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺷﻮري
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺷﻮري
ﻫﺎ از ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در  ﻤﺎم ﺷﻮريرﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ در ﺗ. دادﻧﺪ
. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 01ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺷﻮري
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از  03و  22/5ﻧﻴﻞ در ﺷﻮري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
در  5002 ,riaM & lamaK(.)ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ  ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
اي، ﺳﻪ وارﻳﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
، اورﺋﻮس و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي ﻧﻴﻞ
 ibraH-lAو  iuqiddiSﻧﻴﻞ و اورﺋﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ( 5991)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ  و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ و اورﺋﻮسﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
  . ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺰ دارا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﺰي 
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد، ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﻲ در ﻣﺴﻴﺮ اﻓﺰ ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻲ آﺑﺰي
اي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ  ﮔﻮﻧﻪ
و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺤﻮﻟﻲ در ( ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ)ﺳﻄﺢ 
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش،  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ. ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺰي
رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﻲ 
آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮﻛﺰﻛﺸﻮر، 
اي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﻛﻪ ﺑﺎﻓﻖ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ورود ﺗﻌﺪادي  ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم و ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي زﻳﺴﺖ
در ﮔﺎم اول  ه اﺳﺖ واز ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﮔﺮدﻳﺪﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺮرﺳﻲ 
  . ﺪﺷ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﻋـﺪد ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ ﺑـﺎ وزن  0003، 7831ﻣﺎه ﺳﺎل  در آﺑﺎن
ﮔـﺮم ﺑﺼـﻮرت 0/7ﻋﺪد ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ ﻗﺮﻣـﺰ ﺑـﺎ وزن  0003ﮔﺮم و  0/3
ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻛﺸﻮر اﻧـﺪوﻧﺰي وارد و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﺎﻓﻖ واﻗـﻊ در ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ داﺧﻠﻲ ﺷﻮر  ﻬﺎيآﺑ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺮﻛﺰ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ در  ﻛﻴﺴﻪ .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻓﻖ  –ﺟﺎده ﻳﺰد  001
ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻫﻤـﺪﻣﺎﻳﻲ آرام آرام آب 
ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺳـﺎزﮔﺎر  ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ
روز و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت  2ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻌﺪ از . ﺷﺪﻧﺪ
ي ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻮر  1/2ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و از ﺷـﻮري  27
ﻟﻴﺘﺮي ﺑـﺎ  003ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ01
ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮم و ﻫﻮادﻫﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻏـﺬاي 
آﻻ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  رﺷـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر  ﻗﺰل
 3ﻫـﺎي ﮔﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧـﻚ  52از وزن . ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﻳﻚ دوره ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 001ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ . روزه ﭘﺮورش  ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 07
ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺗﻮده زﻧﺪهﺳﻮﻳﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮاﺳﺎس 
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ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﻴﻴﻦ )آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 CAOAﺑـﻪ روش ( ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧـﺎم، ﻓﻴﺒـﺮ، ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ و رﻃﻮﺑـﺖ 
ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و . م ﺷـﺪ اﻧﺠﺎ( 0991)
روز ﻳﻜﺒـﺎر ﻋﻤﻠﻴـﺎت  41ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ  از ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﺷـﺪ، ﻫـﺮ 
ﻋـﺪد  02ﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﺮاي زﻳﺴـﺖ . ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺖ
ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑـﺎ ﮔـﻞ 
ﺳﻨﺠﻲ ﻃـﻮل  ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص زﻳﺴﺖ(051 mpp)ﻣﻴﺨﻚ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ وزن اﻧﻔـﺮادي ﻣـﺎﻫﻲ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﺪازهﻛﻞ آﻧﻬﺎ ا
ﮔﻴﺮي و  ﮔﺮم اﻧﺪازه 0/1ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ  DNAﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬا ﺑﺮاﺳـﺎس 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (9002)و ﻫﻤﻜﺎران   gnoLeDﺟﺪول 
و   Hp، ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، (ﺗﺮﻣـﻮﻣﺘﺮ )دﻣﺎي ﻫﻮا و آب 
ﺎي ﻫ ـﻫﺎ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه  ي آب در ﺣﻮﺿﭽﻪﺷﻮر
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ WTW ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺎرك 
ﻫـﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻛﻴـﺖ  ﻣﺎﻧﻨﺪآب 
آﮔـﺎﻫﻲ و  ﺑـﺮاي .ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ اﻧـﺪازه 11FPﺳـﻨﺠﺶ و دﺳـﺘﮕﺎه 
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺳـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ 
 ﺧـﺎم،  ﻦﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴ . ﺨﺎب و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪاﻧﺘ
ﭘـﺲ از . ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ  ﭼﺮﺑﻲ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻓﻴﺒﺮ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﺬﻫﺎ اﻧﺪازه
آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ و ﺟﻤﻊ
 ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﻃـﻮل  وزن . ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲﻧﻴﺰ در 
  :6991,draddoG() 2و  1ﻣﻌﺎدﻻت 
ﻛـﻞ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه =  )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ-1
  (ﮔﺮم)وزن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه  ( /ﮔﺮم)
دوره ﭘﺮورش ﺑـﻪ   =  )RGS(( روز/ درﺻﺪ)ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه -2
  001[ × (وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) -(وزن اوﻟﻴﻪ) ]/ روز 
  :(1002 ,nahiluoH) 4و  3ﻻت ﻣﻌﺎد
ﻣﺘﻮﺳـﻂ / )روزﻫﺎي ﭘـﺮورش   =( ﮔﺮم در روز)رﺷﺪ روزاﻧﻪ -3
  (ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  – وزن اوﻟﻴﻪ
 ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﺗـﻮده زﻧـﺪه  –ﺗﻮده زﻧﺪه اوﻟﻴﻪ    =( ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن - 4
ﭘﺲ از ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷـﺖ، ﺿـﺮﻳﺐ  وزن اوﻟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺗﺒ ــﺪﻳﻞ ﻏ ــﺬاﻳﻲ، ﺿــﺮﻳﺐ رﺷــﺪ وﻳ ــﮋه، اﻓ ــﺰاﻳﺶ وزن و ﻣﻴ ــﺰان 
ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺑـﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر 
دو ﺗﻜﺮار ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎ  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ SSPSو  lecxEاﻓﺰارﻫﺎي  ﻧﺮم
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ  -ﻤﻮﮔﺮوفﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻛﻠ
راﺑﻄﻪ ﻃـﻮل و وزن ﺑـﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ tset-tﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﻛﻤﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻦ، دﻣﺎي آب، ﻣﻴﺰان اﻛﺴـﻴﮋن 
در  مآب روزاﻧﻪ و ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و آﻣﻮﻧﻴـﻮ  Hpﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري و 
(. 1ﺟـﺪول )ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ﻧـﺪازه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ا تﻫﺎ ﺑﺼﻮر ﺣﻮﺿﭽﻪ
  اﺟﺰاء ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﺪ و 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
راﺑﻄـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻃـﻮل و وزن در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﺑﺼـﻮرت  
  =W0/410LT×3/911ﺑـﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ و  =W0/210LT×3/981
 3/9ﻣﻌﺎدل  bﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از .  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 3/21و 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﺗﺎ  1ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﺎي رﺷﺪ از  ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه
اﻳﺶ ﻗﺒﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  3وزن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
.اﺳﺖ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب: 1ﺟﺪول 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  32/1±0/48 (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)دﻣﺎي ﻫﻮا  
  72/3±1/73  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)دﻣﺎي آب 
 8/73±0/33 Hp
  5/59±0/67  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  (                    ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري 
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
  11/74±0/05
  0/5±0/50
  0/40±0/10
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده: 2ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻨﺠﻲ در ﺳﺎﻟﻦ روزه زﻳﺴﺖ 41ﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دوره: 1ﻧﻤﻮدار 
 
  ﺳﻨﺠﻲ در ﺳﺎﻟﻦ روزه زﻳﺴﺖ 41ﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دوره: 2ﻧﻤﻮدار 
 
  ﻧﻴﻞوزن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل: 3ﻧﻤﻮدار 
 (درﺻﺪ)  (ﺳﺎﻟﻦ)ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز   ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا
  33/97  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  11/4  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  6/5  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  51/1  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  5/72  رﻃﻮﺑﺖ
 ﻧﻴﻞﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
 ﻗﺮﻣﺰﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 
 ﻧﻴﻞﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
 ﻗﺮﻣﺰﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل 
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و
)
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  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰوزن  -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل: 4ﻧﻤﻮدار 
  و ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻴﻞﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه: 3ﺟﺪول 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻗﺮﻣﺰ 
 ﻧﻴﻞ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
 a 52/98±3/62  a  52/90±1/15   (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
 a 291/62±01/92 a  421/38±11/92  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 a  01/47±0/64 a  01/87±0/30  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ 
 a 91/88±0/53 a  71/89±0/15  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 a  1/70±0/90 a  1/23±0/71 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 a  2/83±0/91 a  1/24±0/81  (ﮔﺮم در روز)رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
 a  2/78±0/62 a  2/92±0/22  (درﺻﺪ در روز)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 a  661/73±31/55 a  99/47±21/18  (ﮔﺮم)اﻳﺶ وزن اﻓﺰ
 a  89/68±0/23 a  99/05±0/42  (درﺻﺪ)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  (.≤P 0/10)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ* 
  ﺑﺤﺚ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑـﺎ آب ﺷـﻮر اﻧﺠـﺎم  ﺳﺎزﮔﺎريﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد 
رﻳﺠﻲ ﺷﻮري ﺑـﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در . ﻫﺎ را ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤـﻮد  ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬـﺎر ( 3002) noguNاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﻫﺎي  وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري
درﺻـﺪ و 001ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  01ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﺎ ﺷﻮري 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣـﺎ  18ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  02ﻮري در ﺷ
اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 53در ﺷﻮري 
ﻫـﺎي رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺷـﻮري 
و ﺳـﺮﻋﺖ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  03و  22/5، 51، 7/5، 0
 )lamaKدر ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد ﮔﺮم  2/5ﺷﻮر ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روزاﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﻟﺬا  5002 ,riaM &(.
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑـﻪ آب  27ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي وارداﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪت 
آب ﺷـﺮب )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  1/2و ﺷﻮري آب از  ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪ
ﺑـﻪ ( آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  01ﺑﻪ ( ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻓﻖ
  . آراﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﮔـﺮم در  2/83و   1/24در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ،  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ . روز ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ دو وارﻳﺘﻪ ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ . ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
و  arieroMﺗﻮﺳـﻂ  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲدر  65-DNﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران 
-onudraG ﺗﺤﻘﻴـﻖ در . ﮔﺮم در روز ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ  2/40ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ 
رﺷ ــﺪ و ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻓﻴﻠ ــﻪ در دو وارﻳﺘ ــﻪ ( 3002)و ﻫﻤﻜ ــﺎران  oguL
 2/5ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
 041در روز در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وزن اوﻟﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﺶ از  ﮔﺮم 2/59ﺗﺎ 
و  anaiDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ﮔﺮم ﺑﻮد، ﮔﺰارش ﺷﺪ
و ﻫﻤﻜـﺎران iYروي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴـﻞ ﺗـﻚ ﺟـﻨﺲ و ( 8991)  niL
روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺟﻨﺲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ رﺷـﺪ ( 2002)
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل 
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ﻃـﻲ . ﮔـﺮم در روز ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ  0/37و  0/77روزاﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑـﺎ وزن ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  anaiDﻘﻴﻘﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤ
 1/6ﮔﺮم و رژﻳﻢ ﻏﺬادﻫﻲ در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ  51اوﻟﻴﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﮔﺮم در روز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 3/40ﺗﺎ 
 1/86ﺗﺎ  1/71رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ( 6991)و ﻫﻤﻜﺎران  deyaS-lE
درﺻـﺪ  32ﺎ ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﺣـﺎوي ﮔﺮم در روز را ﺑﺎ دوﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴ
ﺑـﺎ  1/70و  1/23ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ .  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺮاي  33ﺳـﺎز ﺣـﺎوي اﺳﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي دﺳـﺖ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در . ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻮد
روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗـﺎ ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  anaiD
 1/6ﺗـﺎ  1/71درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  03ﺣـﺎوي ﺣﺪ ﺳـﻴﺮي ﺑـﺎ ﻏـﺬاي 
ﺿـﺮﻳﺐ . ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
-ledbAو  amalaSﺗﻮﺳـﻂ  2/80ﺗﺎ  2/30از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟـﻨﺲ  ﺛﺒـﺖ در ( 5991) meehaR
ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ( 6991)و ﻫﻤﻜﺎران  deyaS-lEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺷﺪ
ﺗـﺎ  2/2اي ﺑـﻴﻦ ﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ را ﻣﺤـﺪوده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧ
  . اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 3/51
ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي  2/78و  2/92ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه    
ﻧﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
( 0102)و ﻫﻤﻜـﺎران  aiugE-anamoR ﻣﺎﻧﻨـﺪﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ و  1/53ﺎ ﺗ 1/2ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه را 
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻗﻔـﺲ ﺑـﺮاي ﺳـﻮﻳﻪ  1/85ﺗﺎ  1/73
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴـﻞ ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
و  yruhdwohCﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺷﻮري و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺮخ رﺷـﺪ وﻳـﮋه ﺑـﻴﻦ (  6002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻧـﺮخ رﺷـﺪ وﻳـﮋه . ر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷـﺪ د 0/87ﺗﺎ  0/6
در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  oguL-onudraGﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ در وارﻳﺘﻪ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 1/40
اي ﻧﻴﺰ ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه (  5002)و ﻫﻤﻜﺎران  arieroMﺗﻮﺳﻂ 
  . ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ 1/28ﺗﺎ  1/1ﺑﻴﻦ 
ﺑﺪﺳـﺖ  89/68و  99/5و ﻧﻴﻞ ﻗﺮﻣﺰ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي درﺻﺪ ﺑﻘـﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  oguL. آﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 79و  38/3ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا 
اي روي ﺳﻪ وارﻳﺘﻪ  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 5991)  ibraH-lAو  iuqiddiS
ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺧﺎﻟﺺ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 001و 69، 99ﻲ آﻧﻬﺎ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺗﻼﻗ
و ﻫﻤﻜـﺎران  arieroMﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  رﺷﺪ در وارﻳﺘﻪ
ﺗﻔـﺎوت . را در ﭘـﻲ داﺷـﺖ  89ﺗـﺎ  29درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﻌـﺎدل ( 5002)
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﺑﻘﺎء ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ 
وزن در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در  -راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل . ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
دﻫﻨـﺪه ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر از راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن 
ﻧﻴـﻞ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ دو وارﻳﺘﻪ 
در ﻣﻌـﺎدﻻت ﺑﺪﺳـﺖ  bﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺪار . ﺷﺪﺑﺎ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﻮد و آﻣﺪه ﻣﻌﺮف رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳـﻚ و ﻳـﺎ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ در ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺷﺎﺧﺼـﻲ ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﻳﺶ رﺷـﺪ  3اﻧﺤـﺮاف اﻳـﻦ ﺿـﺮﻳﺐ از ﻋـﺪد 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  3/911و 3/981ﻣﻌـﺎدل  bدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
داري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن  از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺐ ﺿﺮﻳ
 -ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃـﻮﻟﻲ . ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺎ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه  وزﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻮد و راﺑﻄـﻪ 
راﺑﻄـﻪ از اﺻـﻞ ﻛﻠـﻲ ﺑﺮﻗـﺮاري راﺑﻄـﻪ  اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
  .  ﻛﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷـﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ
روزاﻧـﻪ، ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه و اﻓـﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ از 
ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣـﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ 
ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺪﻛﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . دار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ  اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲ
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
در ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺳـﻪ ( 5991) ibraH-lAو  iuqiddiS
ﻴـﺰ ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ وارﻳﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻣﻮزاﻣﺒﻴـﻚ و ﻧ 
ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﻞ و اورﺋـﻮس از ﻧﻈـﺮ رﺷـﺪ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وزن 
ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳـﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ اﻧـﺪﻛﻲ 
ﺮﻣـﺰ ﺑـﻮد وﻟـﻲ اﻳـﻦ اﺧﺘﻼﻓـﺎت از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ ﻗ 
و  oguL-onudraGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ
روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ ( 7002) ﻫﻤﻜﺎران 
وزن  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي رﺷﺪ  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در وزن اوﻟﻴﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﻴﻠـﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان 
  .داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي رﺷـﺪ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي  دار در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴـﺰ ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  oguL-onudraGﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري و ﭘـﺮورش  در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن .ﮔﺰارش ﺷﺪ
ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ آن در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل در آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ . ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﺨـﺎﻃﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺮورش 
ن در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺼﻮرت دو ﺟـﻨﺲ آن در ﭘـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ آ 
ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎٌ   ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮاٌ آﺑﺰي
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ 
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Abstract 
An experiment was conducted to evaluate the possibility of adaptation, growth and 
survival of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) with 0.3g initial weight and red tilapia 
(Oreochromis sp.) with 0.7g initial weight in underground brackish water. Fry of Nile tilapia 
and red tilapia imported from Indonesia and after passing larviculture (25g) were examined 
separately in fiber glass tank by two replicate. Fish were fed at a restricted feeding program 
according to standard table during the light period. The results showed that some growth 
factors such as final weight, final length, daily growth rate, specific growth rate and weight 
gain in Nile tilapia were slightly higher than red tilapia but other factors such as survival and 
feed conversion rate in red tilapia were slightly higher than Nile tilapia. There were no 
significantly differences at 99% level among these factors. Length-weight relationship 
equation was w = 0.012×TL3.189 in Nile tilapia and w = 0.014×TL3.119 in red tilapia (r2 = 0.99), 
b value were 3.189 and 3.119 respectively in Nile and red tilapia representing isometric 
growth. According to the reliable growth and high survival rate (98%), it seems that both Nile 
and red tilapia could be good candidates for rearing in brackish water condition.   
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